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fcfyíage id) feíetmlt ben SBrg bet ©ubfcttption cin, DotMtte mít abe,r au$ , 
brůcřltd) eine jebe SSorauSbojafyltmg. 2).cn ©ubfcriptiongpretó fffce id; 
8U 1 9ítf)tt. 15 ©gt. (1 9ití)tr. 1 2 ©t.) fůt ba$ 2í(pf)abet fejť,- unb 
beftimme sugleid;: ba|5 bet 2f blieferung be$ cvfícn S3anbe3 3 9ítf)ít., unb 
bet Jíbttefetung beš jreeitcn 33anbeš 2 9vtř)lr. bejafyít werbm. S3et 2íb* 
liefetung be$ btitten S5anbeš roteb afeet w n mír betedjnet unb befanrit 
gemadjtroetben, vote Diet fuc folcfyen ánnod) ju cntticfyten ijl. 2íuf ©d}teib=' 
papiet .tterbe .id) nut eine fef)t ijerltujc JCnjaíJl ©pemplare abjiefyen taffen, 
unb jíeííe, ben ©ubfctípttongpťeté fur foídje auf l't9vt.t)tt. 2 2 ^ ^gr . 
(1 3ítí)tt. 1 8 ©t.) fuc bas 2Cípí>abet fejl. 
SĎet © ub f ct t p t to n ^ S e u n t n ttútb mtt bem etjíen Sanuar 
1 8 2 7 gefdjtoffen.imb eš ttttt afóbann cin f)6f)etet Šabenptcté ein, vo.n 
tt>elcf)et SSepimmung id) gemtg nid)í abmeid;en tverbe.t.. SPrtoatpetfonen 
roetcfye ftdj bet SJíůfye untetjtefyen ©ubfcttbenten ju"farnmeln, im^ ftcí) 
bcmnacfyft unmittetbat cm mtd) rcenben, eví)alten baš'ftétíente (špemplat 
tfytet SSejlettungen unentgctbUd). 
gut nat)em ©ttautetung be$9>ían$ fo n?tc juv 2fnfťcí>t bcvíírt fef= 
net 2fuéfuí>tung fotgen f)tet, foroeit cš bet Síaum i>etflattet, ctnjge ?ít~ 
tiťet, bie ofyne tx)cttcre SBafyl m§ bem SWamifcript genommm tvotben 
fťnb, rcobei natů.tli.d; atíe bcí)eutcnbe, íjaben aušcjefcfyloffen tvetben 
muffen. 
S3erfm ám 20 2Cugu(í 182a 
%\\Q\x\t ffiůtfct. 
2Í, í>aufímtn<}, S ^ t ě c u f f t o u ijl bie Cmtfe^ung ctncé 2eibet= 
genen t>on bet ©tatte; 2 í b m c t e t u n g , S p pul . f i on t)íngegen bie et-
neč petfonttd) fteíen SSauetn (f. b. X ) . 9íed)ttid;e Urfadjcn biefet Sní? 
fcfcung fťnb: 1) untettaffene SmSentrtcfytung. Jpictbet íapt man m Stman-
gelung anbetet S3eftimmungen bie tómi[d;en ©efefcc ven bet 6mpí}pťeufe 
(f. b. íi.) einíteten unb evfotbett einen jtvet bis bteijaljngen 3iuétucf ftanb. 
© o (ange inbep bet $ e t t bešfyalb nidjt gefíagt unb ba$ ©ut nid)t aufge* 
fímbigt fyat, ftnbet eine purgatio morac (f. b. X ) ftoťt. 2) SSetfaK beč 
©utSbutd)fd)W)te2Bitt^rd)aft. 3) SScrfali beS @o(onen to @oncut$, ober 
ganjltdje (Sntfetnung vom (šolonat auf tange 3eit. 14) SSetauf etung beč 6o= 
lonatS of)ne gutsí)ettíid)e ©nwiííigung. 5) Untettaffene SJíutljtmg unb 85e-
jaf)(ung bet Se^mvaate ( f .b .X) . 2)et ©ntfefeung mup immet cin gettefyt-
ttc^eSSSetfafjten, ef)cbembet fogenannte2fuf^otungSptocep, jeíf>t eine ?fvtt>on 
6Tecuti\)\)etfat)ten votauf gcfyen, unb vocnn fte an§ rcd)tttď)cn ©tfmben 
rcfctgt, Qcíjen aud) bie Gí;eftau unb bie $inbt: beS entfeí^íen Gotonen 
4 Abolitio 2tt>jitmmung 
ber ©telíc Detlujitg, tmb fonnen foldje, felbji bei ecblídjen Sttyett, nuc 
bucd) neue, fceiiDtířigc SSemetecung (f. &• 2Í.) eríjalten *). 
A b o l i t i o í)iep im romtfcfyen 9fad)te bte SSerjiattung elneSTfo* 
ftógecS jum 2fbfíef)en son ber tfnflage, unb gčfdjal) mittelfi Sečtete 
be$ žKegmten obec eineS 3flagtfíatu$. ©ie roucbe etngetfyeilt a) in abo-
litionem publicam seu generálem, roenn fte Mm Slegenten bet ©ele* 
genfyett etneS glůcflicfyen ©taatéeceigntffeS, feit bem Ctyctfientíjume be* 
fonbecč roegen be$ £)fíecfejte$ fúc mefyce ^)roceffe ertfyetlt toucbe; 
b) in abolitionem privatam s. speciálem, roenn beren (£rtf)eiíung 
fuc einen einjeínen galí , tf)etté auf SSttten beé 'tfngefíagten uon 
©eiten be$ Síegenten, tř>eitó auf SSitten beč 2ínflager$ t>on ©et« 
ten be$ JRtcfyterS erfoígte, nuc mttfto lefctem gattS ba$ ©efud) 
inner^atb 3 0 Sagen uom JDato bec (Sínretdjung bec tfnfíage gereefynet, 
angebraefyt werben, a\xá) buefte bec 2íngeftagte buvd) bte ?fnfíage nod) 
fetnen 9řací)tř)eit erlttten, obec ec mupte feine 3«flimmung ju beren 3BU 
berruf ectíjeitt f)aben. £)ucd) bie abolitio ceffícte tnbep nuc bte 2Cnflage, 
nid)t abec ba6 2íerbred)en felbji, baf)er jene wteberum, unb jroac bet bec 
abolitio publica tnnetfyalb 3 0 5£agen, fogac uon bemfelben 2ínftager, 
bet bec abolitio privata fyíngegen nuc uon etnem íDcttten reajfumtrt wer* 
ben fonnte. 25te rémtfcfye abolitio toac fonad) faft mef)c jum SSoctí)eít 
beč JínřtagerS, roeldjer oft ©efafyc Itef, roegen falfdjec 2fnf(age bejtcaft 
ju toerben, ató $um 25e(len beé 2íngef (agten. Sefct abec rotrb untec abo­
litio bte Sftebecfcfytagung einec bereitS fdjrcebenben obec nod) einjuleiten* 
ben Unterfucfyung wcjíanben, unb beioicřt ganjltdje 2íuff)ebung bec Un* 
terfudjung unb bec ©trafe. 9htr bec Siegent řann fťe ettfyeílen, unb 
toenn bte8 auf ©runb einec Doraufgegangenen ^rítfung gefd)teí)t, roe* 
bec tion tfym, nod) t>on fetnem 9Zad)folger tviberrufen rcerben. Die abo­
litio tjl jebod) refirtetto ju tnterprettren (f. S n t e r p r e t a t t o n ) , unb 
ttiá)t auf 5Berbred)en ;u be$ief)en, beren ba$ 2íbolitioné =  JKefcrtpt nid;t 
emafynt, auá) fann burd) fťe ber 6bi(='2fnfprud), fo wie ítber^aupt ba^ 
žRec t̂ etneé 2)cttíen ntc^t aufgeljoben wevben2). © . a . 8 5 e g n a b t g u n g . 
S í b j í t m m u n g i n b e c 2 3 t t n b e á * m f a m m l u n < } gefc^tet)t 
auf Umfcage bec 9)caftbu, unb ift enttvebec etne Dorlauftge ůbec bte 85es 
f)anbtungéart beé ©egenftanbeé, ober eine enblicfye, S3et)uf§ beftmtioec 
SSefřimmung ůbec benfelben. 2Me erflere řann ntůnblid), (efctere abec 
nuc fd^riftttd), ober JU ^)rotocott gefd)cl)en. SStíí etn 33unbečglteb annod) 
ju\)OC ůbec ben absufiimmenben ©egenjíanb Sttptwctton t>on fetnec 9ic* 
giecung emfjoten, fo fann bajfelbe, nad) ge^altenec Umfcage, um 2Cuf* 
fd)ub be6 S5efd)tuffe6 bttten. Saéjentge 33unbeéglteb, welc^eé fťd) mtt 
au^bruíttd)er obec jttíffdjroeigenbec ©eneí)migung bec SSunbeévcrfamma 
lung, aušbrucčltd) obec jltíífd;weigenb feineé ©ttmmcecfyta ent^alt, 
i) 9íunbe beut. % SR. §. 534 , 535 , 547. <5id)&om (šiníett. 
in ba& b. 9). 3*. §• 262- @lttcč (šomment. S3b. 8. ©. 554. 9lv. 7. 
— 2) <3d)U>eppe ^ř# @. §. 636. 4 ) e l l e f e l b juřisp. for. §. 2081, 
2082. SaSefte.nbecg pr. juris. @. 883. £ u g o SI. ©. ©. 797. 
Accessio Aetio pauliana 5 
rcirb alé mft ber €3Dířef>rí>eiC — CDO e$ ůberfjaupt auf biefe anftmmt — 
einv>erjlanben angefefyen *). 
A c c e s s i o fyiej? bet ben Síomern bie ju einer Jpanytfad)* fytutju 
gefommene 9febenfad)e2), bet ben 9íeuern í)ingegen roirb barunter bie* 
jenige Chwerb ungčart beá ©igentfyums uerjlanben, vermoge tveldjer t)er 
@igentí)ňmer ber $auptfad)e and) Gigentf)ňmer aíleS beffm unrb, roas 
burd) 9tatur, accessio naturalis, obec Jíunjl, accessio imlustriali's, 
ober burd) beibeš $ugleid), accessio mixta, anš berfelben erjetjgt 
ttrirb, ober uon au$m mít berfelben in SSerbínbung tritt. Ginjeíne 
2írten unb jtvar A. ber accessio naturalis fťnb: a) alluvio, b) alvei 
mutatio, c) avulsio, d) insula in fluminc nata. B. ber accessio 
industťialis a) adjunctio, b) commixtio, c) confusio, d) specifi-
catio. C. ber accessio mixta: (&ác\\ unb spjTanjen* 25'tefe Grroer* 
bungéart ijl jwar mtr naturalis (f. m o d u s a d q u i r c n d i ) fře gibt 
jeboefy ein dominium quiritarium (f. b.2f0tvennanber$auptfad)e ein fol= 
d)e$ gilt 3 ) , unb fann bet il)r \>cn einem Sitel gar nid)t bie 9iebe 
fetn 4 ) . 2)ie erjeugte ober fyinju gefommene ©acfye tvitb ůbrigenS 
tm 2íugenbliď ber Ěrjeugung ober SSerbinbung erroorben, unb bauert 
in ber Síegel aud) nad; erfolgter Srennung t>on ber ^auptfad)e fořt s ) . 
A c c e s s o r i u m fyeipt 1) fo triet alé accessio; 2) SMejenige 
<&ad)t, bie jur 3icrbe einer anbem <&ad)e bient, j . 55. bie ©ticřerei auf 
bem .kletběfi); 3) $uroeilen ba$ minber f ojlbare in S3e$ug auf baé f oflbarere, 
g. 25. bie £afel in aíňcřfťdjt auf ba$ ©emalbe, ba$ *J)apier in 3íucffťd)t auf 
bie ©djrift7); 4) aííeč, ivaš mit ber #auptfad;e notfywenbig jufammens 
í)angt, ober ju unb bet berfelben notfyroenbig gebraudjt ttnrb, j . 3$. 
bie notfyigen ©efafe junt SBJeine8), ©attel unb 3 w g beim SKeitpferb. 
4>ierbet getten bie alí^emetnen JJíegeln: a) accessorium sequitur prin­
c i p á l e 9 ) , noeitn gleicfy jeneč řofibarer ató biefeš rcare, ober aucfy 
geroijfermapen fůr fíd) bejlanbe; b) ijl bie ^auptfac^e jugeftanben, fo 
roirb and) baé, roaS ju berfelben als accessorium gefyort, fůr jttge* 
Jlanben angefefycn l 0 ) ; c) ift bag accessorium al$ fold)e$ genng, fc» 
gibtč and) einenS3eroei$ fůr bie Spiflenj ber 4>auptfad)e tl)l d) waé-
bet ber $auptfad)e ju prajíiren ijí, roirb and) alé ^)rajlanbum beimi 
nccessorio angefefyen 1 2 ) ; c) ber9iid)ter ber 4>aitptfacfye entfd^eibet to 
ber 9fegel and) uber bie 9íebenfad)e l 3 ) . 
A c t i o p a u l i a n a , and) actio in factum, ijl bie pratorifc^e i í lag^ 
i) ^ l ů b e r offentl. meá)t beá betttfcí;en S3unbe« §. 146. (3d)tnal$ 
<3taat$recí)t §. 594, 597. — 2) ©d)weppe ?). 9?. §. 258. 
— 8) ©d&weppe 3R. ©. §. 277. — 4) ©lůcč (Sommentar. S3b. 8« 
©• 88. — 5) ^d)it)eppe ^). 0ř. §. 258. — 6) L. 19. §. 2, 14„ 
15, 16. V. (34, 2.) — 7) §. 34. J. (2, 1.) — 8) L. 3. §. 1. O. 
(33, 6.) — 9) L. 19. §. 13. D. (34, 2.) — 10) L. 2. §. 5. D. 
(29, 3.) — 11) 9#6ffler promt. juris h. r. — 12) L. 32, 33. B. 
(21, 1.) c. 5. X. ( I , 29.) — 13) L. 2. D. (2, 1.) c. 5, 21. X. 
(1, 29.) 
6 Actio pauliana 
mtfelft wctcfyer bie ©laubtgcr etneš tn Goncutá geratfjenen ©cfyulbnerS, 
bte uon Icfcterm oíme tř)r 93om>íffen unb ju ifyvem Sftacfytfyeile ttorgenom; 
tttcncn 2Cttcncitřoncn anfecfyten, unb auf Síešctffťon bcrfelben antragen 
fónnen. 3ur SSegrunbung btefer íllage tjí erforberlíd): 1) baf* bie Jllie^ 
nation nícfyt fcfyon auš cínem anbcrn ©rttnbe g. 18. wegen ber be= 
rettS bem ©cfyulbner entjogen geroefenen ©íšpofťtion3-gdí)tgfeit un= 
gultig tjí. 2) S e t 9lad)tt)eté, bag ber ©cfyulbner bie 2íticnation nňrf= 
licí) tn ber 2íbfťd)t feine ©laubiger ju ttetfůrjen (animus fraudandi) 
fcorgenommen, fo ttríe, bap ber ©ntpfanger um btefe 2íbfťd)t geroup 
t)Ciť. SMefer 9íad)rc>et3 tjí jebod) bet blopen ©d)enfungen unb 9ie-
mtffťonen, roo ber animus fraudandi tietmutf)ct;ttňtb, JU fůf)* 
ven mcfyt nótfytg, fo noie anberer <3eít$ ber §t$cu$ al§ ©laubiger, aud^ 
•gegen ben rebltd)en (Smpfdnger btefe íilage anjíelíen fann. 3) £)ag 
burd) bie uorgenommene 2ftienation bie Q5laubtger pofťtto Derfůrjt roor^ 
ben ftnb. Syat bafyer ber ©cfyulbner blo6 3al)lungen an emjeíne ©lau^ 
biger, woburd) anbere ©laubiger md)t Derfůtjt rcecben, geletfiet, ober. 
cín $)fanb far eine bereitč faíltge<3d)ulb befíellt, ober btoš angebotene 
(Srroerbungen unb ©rbfcfyaften au$gefd)lagen, fo fann bie- actio pau-
l iaňa , felbjí vom StécuS — gcletjíetc štotylungen aušgcnommen,. bie 
btefer unbebtngt anfecfyten fann — ntcfyt angejíellt roerben l ) . 2)ie ac­
tio pauliana fíefyt nur ben uerfurjten ©taubigern unb beren Gřrben, nkí)t 
<iber bem ©cfyulbner felbjí ober beffen Qíúm ju , aud) geí)t fíe nur gegen 
ben ©mpfanger, ntd)t aber gegen jeben britíen SSeftfcer2) unb í)at bie 
2íuff)ebung bc£ ©efcfyaftš unb 3wrůcEgabe.ber ©acfye cum omni causa 
(f. b. 21.) jum gwecf. íDabet í)aftet ber refaltcí;e ©mpfanger, fo rcte ůberfyaupt 
beffen (Srbe, nur tn fo rocit er bereid)ett i ji , auá) nur wegcnber jur 3eiS 
be$ CřmpfangeS fyangenb gercefenen unb nad) ber Stttécontejíation (f. 
t>. %.) petctpirten grud)tcf unb etfyalt auferbcm baš bem ©d)t{lbner ©e-
jaf)ltc au$ ber (Soncuršmaffe jurttcí, wogegcn ber unrcbtid)e ©upfanger trn-
í)ebtngt ivegen ber ©ac^e, beren 2Bertí)§, alíer gejogenen unb ju 5ie()en móg= 
!tidf> gen?efenenSrůd)te unb be^Snterejfe fyaftet, unb ben gejaí)ttenílaufpvei6 
nut bann au§ ber 9)íaffe jurůď erfyaít, wcnn biefe bat)on nod) beretd}ert ijí. 
©egen ben unrebtid^en, jebocí) titulo oncroso (f. b. li.) erwerbenben 
'^íquirenten hamxt<t btefe iítage fcul)er ein ^aí)x, mlfytš ein annus uti-
llis (f. b. 2Í.) D?arf nad) bem neucrn 9ícd)íe aber bauert fíe Diet Saljie, 
Wtlá)t$. ein tempus continuum (f. b. X ) . t j í , unb 5\Dar fcon bec 
3eit geredjnet, » o biefe ítlage angebcad)t tt)cťoen fonnte; gegen ben 
rebtíd)cn unb titulo oncro&o erwerbenben 2íquiieníen bviuert fťe 3 0 3faf)= 
l ) @ ^ W c p p c ?). Sí. §. 1005 Uňlt bte actio pauliaua bem gtáCU§ 
oud) wcňen ber ttom ©djutbner auěgefdjlagencn @nt>evbttngen nad)laffen. 
S3ev0l. jebod^ t>. S n g e n b e t r a ^. H. VI. 58ud) §. 25. — 2) 2C. 50ř. iffc 
©d;n)cppc 1. c. §. 1004 , wclcljer bte ^tíage gegen jebeu brttten 3n= 
íjaber sulapť, unb fíe baíjer t>inft«:í)td .beě šBečlagtcn fur ctne actio iu rom 
6álf. SJgl. jebod; S í ) i b a u t ©gjtem §• 1227. 0. 3 n g e n í ; c i m 1. c. 
§. 24. 
Alimciílá 7 
re ! ) . Utilitcr rcutb bic actio pauliana^ugelaffent 1)'gegen <bie 8f* 
gatarien, nienn bte ©rbfcfyaft stt tf)ter Sefrtebigung Htctyt l)inretd)t; 
2) gegen cmeniSrben, ber fcufyer SSeraufkrungen Mrgenommen, unb 
fM)f)ínterí)eř gegen ben 3ínttitt ber (Stbfcfyaft reftttuirert4icfj, unb if)U 
bemnddjji entfagt f)at; 3) gegen \ím ©ctyulbncc felbji, wenn er ente 
weber unter ber Sebtngung tfercmfíert, bafl in ber Soígě bte.@ad;e yan 
tyn roteber gurfiífállt, unb bann jwac ttmeťtyatb-30 Safyren;, obce 
roemvkr Gmpfartgeťbte &ad)t xúá)t ttfťttmren řonnte, unb, ber ©cfyutb* 
ner nacf)f)et<:mef)r ertoirbt, atš^vt fehtcm S3'ebarf notí)igíjí 2 ) . 
•* A l i m e n t a . 2)atttftteť weťben bie..3Jlittel guiSSefíretttmg^feei: 
2etbe6* imb Menébebůrfttiffé <eine$ SKenfdjen. tferjíanbeu; , fíe ;fťnb. 
tfyeUS alimenta; naturalia' bío§ jur Stijtungp beS Sebsnš, tfyeilS.alw 
menta x civilia jum ftcmbeSmdpgen Untetfyaft.--: ..JĎte Berabreicfyung. 
ber-JClímente'^eipt 2ítimentaťton, vunb bte P̂flkfyt baju. famt^-ent? 
fle&eii:' a) :au$ etnem •SJertogeý-in weld)em 3tf*uaub vbie 2íltmen* 
taťton' eine$:;3ínbenť fibemimmt:' ^)ter fyaňgt «aííe&>t>otň Ueberein?: 
fommeh ber (5bntraí)enten afr, imb eš íaffen fťd^barůíer íeine Síěgeín-
gebenš b}- attS einem íe^ten SSiílen ( f . - l ega tum. a l i m e n t o r u m ) ^ 
c) buš einer Hmertaubten ^)anbtung. $a t námttd), Semanb. botofes 
etnett 9)íeírfcf)en :ober beffew §tair ;unb .Smber butcfy: 85efd)dbigung dn 
eineh f)u(f(ofen gujtanb tierfefct;'ober. einen-freien $Díenfd;en, mnn 
aud)i riúr ^ burd) bíofe Unt>orftd)ttgíeit getobtet, fo fann.ecjien $all$ 
ber 35efd)ábígte, U%tm gatB berjeníge/ ben ber,-©etobtefe ;.ju tttt&ty*: 
vmfyattt) 'gegen ben Sfyater auf ©erabreicfyung * tfon 3ííímenten ,tíar 
gen,' bet-brnn SSejtimmung unb '§eftfefcung auf ben^Umfaug.-be& 
®$ótotfi$'"{VL feí)en, ^ imb-.alíeS nad)- ben alígemětneri £Regelti' qom; 
©c^aben^rfa^ (f. b.* #.)• ju beurtf)etfen' ijí. ^terftet Afl.aucí) ^bíčr 
nad) tíá tyiaviš bem SBater obtiegenbe '2fíimentatioň6^fKd)t feiner un* 
eí>elidE>éH íiittbeť ju jaf)íen; d)'au$ bem .'©efefc.-, Stefeš.tterpjTicfyteU: 
1) betťGtyemamt jur fíanbeéma|tgen Unterř)a(tung:.feiííer'.(šf)efrau, oí)tuej 
Síůcf ftcfyť auf ifjťringebracfyteš ŠBermogen; 2) ferner íegt.baJTelfre eine fte?; 
genfeíítge fubfťbiarifcfye SSerpfltcfytung jur 2ňimentatton..@ttem,\ áimbear 
unb ©efctyroi-jtern, aucfy ben uatetlidjen ,unb můtteríid)ea2řfceiíb^nten aufr 
wobei folgenbeSvegelngetten. S5ot altem mup ber SSaíer^unb imt nafyt 
vomifd)em Sfecfyte, fetne legiíimen Sefcenbeníen unb éo;rtcubmen=ítms 
ber, mít # í̂uénaí;me ber ínccstuosi (f. b. li), nad) canonifcfyem Síed)fe" 
aber ciuá) bte spurii unb adttlťcrini-3), ingíeic^ea bteaboptirten^tnber, 
fo tange ber 3íboption^ = dhwš baueit, alimentitett, unb ^r|í in (šunan^ 
i) 9íad) ©d;it)eppe unb ttoit Sngeníjeim 1. c. jebód̂  mtr in dlM*' 
ftd)t beffen n?a$ ber ©mpfángcr nod) in £ánben í)at líixů) ved;nct ^e i i 
iefelb jurisp. for. §. 1832 ben SJegimi be§ quadrienii »om Sage ber 
S3erau^erung. — 2) @úntí)er princ, juris. §. 1259. (Sd)weppe 1. 
c. §. 1004 unb Softem beé ©oncuvfeS §. 33 u. 87. — 3)~£i;ibaut 
©t;ftem §. 348. SDagegcn Ht D. Sngení)eim (5. 9?. IH. S3. §. 215 
í)infťd;tá fold;er ^ínbcv ber SOřuítcr bíe 'iaimcníation^3)fííd>í ícbiolicí; auf. 
* Álimcnta 
gelung obce 6e!m Unt^cmigm be3 SBaterd gcř>t bfefe *PfIid)t auf bie 9)řuN 
tet , tmb fo roriter auf bie 2ífcenbenten unb ©efctyrcifíer uber. 2)iefe 
P̂fHcfyt begínnt mít bet ©tíjfenj beč $inbe$, unb bauert fo lange, bis 
baffetbe ftdE> felbfl ju emafyren fm ©tanbe ifi; ober n>enn fonjí bíefe 93er* 
pfltcfjtung wegfáiít, tva$ beim2íbieben beč S3ered)tigten ober S3erpjlící)te< 
ten, ober n>enn ber erfíere fťrf> eineč groben UnbanfS fdfjulbig madjt, ber 
gall ijl. 2)od> geí)t auf bie érben beč ©of)ne$ beffen SSerbinblidjfeít jut 
2íltmentation ober, wenn berSBafer feí>r tterarmt ijl, unb aud) unbanf* 
fcaren Jlinbern burfen bie alimenta naturalia nicfyt entjogen roerben (f. 
a b d i c a t i o l i b e r o r u m ) . Sin verarmter 5íird)enpatron fann au$ 
ben (SínFůnften ber bemittelten Jtirdje Tflimente wrlangen. Tíná) muf* m 
(Srmangelung alíer SBerroanbten ber ÁDurftige M$ Un 2írmen*Gaffen beS 
jůxtě notfybňrftige 2íli mentě erfyalten; 3) nad) gemeinen 9íed)ten ifí ber 
Cefynfolger t>erpjlid)tet> benjenigen, bie roegen forperlkfyer ober geijli-
ger ©ebredjen t>on ber Sefynfolge auSgefdjloffen fmb, fo n>íe ben Šocfc 
tem ber SBafallen t>oc ifyrer SSerí>etratf)ung, 2ttimente ju reidjen *)$ 
4) auSnafjm&ueife mup ber*@rtbar au$ ber CíoncurémajTe (f. b. X ) alt* 
mentirt toerben a) xomn bieč burefy bie £lualitat ber ©uter f)ergebrad)t, 
roaS bet 2eí)n- ©tamm* gibeicommipgůtem unb bei <2taat$befotbun* 
gen ber Salt i j i ; b) in ben gálíen, \vo bem Gribar ba$ beneficium com-
petentiae (f. b. 2C.) gufleí)t2). 2)a$ 33erfaf)ren ober bie SBerabreU 
djung unb Cmtjiefyung ber 2ÍIimente ijt fummarífd). 6ine JRucffor* 
berung t>on 2flimenten, ju beren 93erabreid)ung man gefefctid) t>erpflid)tet 
tvar, ijl felbjl bann unjulafftg, wenn auá) ber 2Climentar ad meliorem 
fortunám geíangt, tvar fyingegen fetne recfytlidje 9totf)tt>enbígfeit ttorfyan* 
t>m, fo entfcfyetbet bie bei ber S3erabreid)ung ttorfyerrfcfyenb getoefene Zb< 
fťcfyt, in 2ínfef)ung roeícfyer bei (Sltern ber animus donandi, bei 2Cnbern 
ber animus repetendi t>ermutf)et nrirb. £)b aber berjenige, ber bie ZiU 
mentě tterabreicfyt, folcfye \>on einem Sritten, ber gleicfymafjig ober gar 
tooriugStueife jur 2Jerabreid)ung t>erpfTtd>tct gettefen, jutůcř forbern fann, 
ober nlá)t, ijl má) ben Siegetn ber negotiorum gestio (f. b. 2Í) 
ŽU beurtfyeilen. Sn^iefern uber Sílimente ein SBergleid) juláffťg ip, f. 
©etg le ic fy . 2ílimentenforberungen geniepen nad) ber SJíeinung 93ie-
l e r 3 ) im (Éoncurfe ba^ 2Jorjugéred)t ber vterten (Síaffe4). 
l) g)á§ Ceí)tb. beé Sebnredjtš @. S58, S69, 370. — 2) © d)»e p p e 
G^ftem beč Gonc §. 40. — 3) ?(. g». ijl ® $ n > e p p e I. c §. 73. 
— 4) SSgí. ůbeTÍ)aupt ». 3 n g e n ( ) e i m 1. c. III. S5. §. 215—219. 
IV. SS. §. 27. 2 $ i 6 a u t ©pftem §. S47 seq. *g>cllcfeíb jurisp. 
for. §. 1285 s<pi. 
